近世・町修験の基礎的研究 by 山中, 清次
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?
?
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?
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?
「 武蔵国
若王子配下 御府内之分
本山修験道酉年人別帳
若王子触頭
梅之院 」
圍
(寛政三辛亥年八月)
No.生国 住 所 居 住 修験名 歳 備考
1 御当地 霊岸嶋東湊壱町目1難 鑼麟癰 雛靆蘿 鞴覊讖攤難
2 右同断 同断 元隆院同宅同人附弟 念刀院 21 1の弟子同居
3 御当地 京橋水谷町御菜白魚屋敷懇 韆 糶 難欝犇攤1萋大泉院 23
4 右同断 築地小田原町弐町目 家主儀兵衛店 靉1磯141
5 右同断 大徳院附弟同宅 祐般房 4の弟子同居
6 右同断 参拾間堀四町目 家主弥八店 宝蔵院 34
上野館林領 霊岸嶋新地 家主彦兵衛店 護国院 54
8 御当地 築地南飯田町 喜右衛門店 灘璽雛轟 56
9 右同断 五宝院附弟 般若院 21 8の弟子
10右同断 同院附弟 泉山房
轍 飜
糠 8の弟子
越後 北八町堀亀嶋水谷町 家主弥三郎店 理正院 42
韆右同断 同上 同院隠居 知専院 64 llの親
難 武蔵 八町堀紺屋町 家主文治店 多門院 49
難 美濃 京橋具足町 家主与左衛門借宅 大学院 55
15御当地 中橋大鋸町 家主傳六借宅 福寿院 51
16右同断 南八堀弐町目 代地与七店 懸韆灘 56
17右同断 同院附弟 右京房 56 16の弟 子
・覊 信濃 霊岸嶋境町 家主久兵衛店 靉攤灘 34
御当地 霊岸嶋境町 吉祥院同居 泰龍房 37 18と同居Qσ
欟
、
、
ll戀蓐2
耀 尾張 霊岸町長崎町弐町目 家主忠兵衛店 玉泉房 30
御当地 源川中嶋町 家主文吉店 海宝院 53
22記述なし 神田旅籠町壱町目 家主金兵衛借宅 理憲院 25
23御当地 神田旅籠町壱町目 家主金兵衛借宅 韆霾灘 鬘覊53
24右同断 本郷弐町目 家主清兵衛店 祐学房 34
25 右同断 元飯田町中坂下裏町 家主平治郎借宅 福性院 43
覊 遠江 市ヶ谷左門坂 家主清左衛門借宅 常照院 35
27 御当地 音羽町六町目 家主五郎兵衛借宅 智乗院 40
28 右同断 中橋桶町壱町目 家主吉兵衛観音院附弟 再興院 42 23の弟子
29 右同断 浅草御蔵前瓦町 家主平六店 覚宝院 52
30 右同断 神田新シ橋留松町代地 家主喜作店 東性院 28
常陸 浅草田町 家主伊兵衛店 清 卜院 1雛讖難
武蔵 浅草山ノ宿町 家主次右衛門 清朝院 52
摂津 浅草清 卜院 附弟同居 清光院 29 No.31の弟 子
浅草寺地中誠心院地内 家主宗治郎店 行力院 51灘駿河出羽 浅草堀田原 家主利八店 清寿院 34
靉 三河 本所小梅代地 七兵衛店 大宝院 蕊x'・ ㌔'飆
懿 遠江 同上 右同人附弟同宅 清学院 36 36の弟子 ・同居
38御当地 西久保新下谷町 家主伊兵衛店 宝重院 54
39右同断 神奈川大日堂留守居役 永守院 記述なし
40右同断 牛込筑土下 家主八郎兵衛店 玉蔵院
戀1灘ll垂縫韈輟靆1纛靉講謹攤 難麟韈攤戀蠶、1覊購灘 攤離
35
鑞懸
(東北大学附属図書館所蔵)
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